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Fig.3.Comparisons oftypical patterns of







































































































(東大 ･医 ･脳研 ･神経生理)




























渡 辺 武 (東医歯大･医･難聴研)
神経生理研究部門で研究中の単一ニューロンレベルで
の遅延反応に関する実験および上丘ニューロン活動と眼
球運動との解析実験について研修した｡われわれは聴覚
の神経機構を主題として研究していることから,聴ニュ
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